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小児看護における小児のQOLの概念分析




QOL of Children in the Child Health Nursing：
a Concept Analysis
Kazuko Ichie1），Keinosuke Fujita2），Satsuki Nishigaki2），Takashi Kamijo3）
 １）School of Nursing, Seirei Christopher University
２）Osaka City University Graduate School of Medicine
 ３）Nagoyaka Children’s Clinic
≪抄録≫
【目的】小児看護における小児の QOL の概念の特徴を把握し、QOL の本質をとらえた尺度の開発
への適応可能性について検討する。
【方法】 Rodgers（2000）の提唱する概念分析のアプローチ法を用いた。データベースとして、「医
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Ⅰ．序論
世界保健機関（World Health Organization、
以下 WHO とする）は、WHO 憲章の中で、健
康 を“Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being 
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表１．分析対象文献
 
研究者  テーマ  掲載雑誌  巻・号・頁  年  
鈴木さと美  幼児・学童期に脳腫瘍を発症した思春期患者の学校
生活と親の思い・関わり  
小児がん看護  11(1), 17-28 2016
松内佳子他  小児期に生体肝移植を受けた患者の体験 療養生活
についての語り（原著論文）  
日本小児看護学会
誌   
25(2), 1-7 2016
藤田紋佳  生体肝移植後の学童後期から思春期の子どもと親の
QOL 向上のための看護援助モデルの考案  








者指導への取り組み 発作の減少と QOL の向上を
めざして  
日本看護学会論文







平賀紀子他  小児がんを経験した子どもの Quality of Life 評価
自己評価と代理評価の分析から  
小児がん看護   8, 7-16 2013
工藤悦子  思春期炎症性腸疾患患者の QOL と療養行動、ソーシ
ャル・サポートの関連  
日本小児看護学会
誌   
21(2), 25-32 2012
廣瀬幸美他  心疾患をもつ学童の QOL と背景要因 自己評価お
よび代理評価による検討  
家族看護学研究  16(2), 81-90 2010





山部由美他  ターミナル期における QOL 向上にむけての関わり  日本看護学会論文
集：小児看護  
34, 9-11 2004
小西峯生他  長期の呼吸管理を必要とする重症児の QOL の向上  小児看護  28(1), 114-120 2005
兼 本 さ く ら
他  
人工換気療法を要した骨形成不全症 II 型患児の
QOL 退院へ向けての ADL 拡大の援助  




小児看護  27(3), 374-381 2004
布川寿恵他  小児末期腎不全患者の健康関連 QOL 透析及び移















ティーオブライフ（1） 患児が抱えていた問題点  
日本呼吸管理学会
誌   
10(2), 265-268 2000
目秦文子他  小児がん患者と家族へのケアを考える  小児がんの
QOL 評価表の作成と実施  
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